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REVUE DES LIVRES
5. Rééditions, réimpressions et traductions
359
Marcel DETIENNE, Jean-Pierre VERNANT, Cunning Intelligence in Greek Culture
and Society, trad. par Janet Lloyd, Chicago-London, Chicago pro 1991, 337 p.
Jane Ellen HARRISON, Prolegomena to the Study ofGreek Religion, Princeton Univ.
Press, 1991, XXX+682 p., 177 fig.
Nicole LORAUX, Les enfants d'Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la
division des sexes, Paris, Seuil, 1990, 303 p. (Collection Points. Essais, 214)
[réimpression anastatique de l'édition de 1981 de Maspero, augmentée d'une
postface].
Christiane SOURVINOU-INWOOD, 'Reading' Greek Culture. Texts and Images,
Rituals and Myths, Oxford, Clarendon Press, 1991, VIII+315 p. ISBN: 0-19-
814750-3 [réédition d'articles déjà publiés].
Jean-Pierre VERNANT, Mortals and Immortals. Collected Essays, éd. par Froma 1.
ZEITLIN, Princeton Univ. Press, 1991, IX+341 p.
-, Mythe et société en Grèce ancienne, Paris, 1992,250 p. (Collection Points. Essais,
240) [réimpression anastatique de l'édition de 1988 des Éditions La
Découverte].
6. Ouvrages reçus à la rédaction
Karl ALBERT, Philosophie der Religion, Sankt Augustin, Academia-Verl., 1991,
432 p. ISBN: 3-88345-452-4.
0ivind ANDERSEN, Helene WHITTAKER (éds), The Norwegian Institute at Athens.
The First Five Lectures, Athens, 1991, 86 p., 55 fig. (papers from the
Norwedian Institute at Athens, 1). ISBN: 960-85145-0-9
Pier Franco BEATRICE, Storia della Chiesa Antica. 1 primi sei secoli, Edizioni
Piemme Spa, 1991, 127 p. (Manuale di Base, 5. Teologia e Scienze Religiose).
ISBN: 88-384-1705-9. Prix : L. 15.000.
Claude CALAME, Thésée et l'imaginaire athénien. Légende et culte en Grèce antique,
préface de Pierre Vidal-Naquet, Lausanne, Éd. Payot Sciences humaines, 1990,
480 p. ISBN: 2-601-03080-1.
Rodney CASTLEDEN, Minoans. Life in Bronze Age Crete (illustrated by the authorJ,
London-New York, Routledge, 1990,210 p., 20 pl. et 65 fig. dans le texte.
Lambros COULOUBARITSIS, L'héritage du mO"1-de grec, Bruxelles, Éd. Ousia, 1989,
188 p. (Cahiers de Philosophie ancienne, 7). ISBN: 2-87060-023-2.
Roland CRAHAY, La religion des Grecs, Bruxelles, Éd. Complexe, 1991, 180 p.
Cristianesimo nella Storia. Ricerche storiche esegetiche teologiche, vol. 11, fasc. 3,
Edizione Dehoniane Bologna, ottobre 1990, p. 441-641. Thème: L'intelleranze
cristiana nei confronti dei pagani, a cura di P.F. BEATRICE. Prix : L. 18.000.
Cuadernos de filologta clasica. Homenaje al Profesor Lisardo Rubio Fernandez II,
vol. 21, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1988, 353 p. ISSN : 0210-
0746.
